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es autoritats militars d’ocupació, en la perso-
na de l’alferes honorífic del cos jurídic mili-
tar José Mª Gardizabal Bartús,van fer el
nomenament de la comissió gestora, que va
ser presidida per Josep Planet Travesa, i quedà
constituïda el dia 2 de febrer de 1939, III Año Triun-
fal... Completaven la primera comissió gestora pro-
visional els Srs. Joaquim
Carbonell Reverter,
Josep Alegret Xiqués,
Santiago Masvidal Espàr-
rech, Joaquim Martí Pun-
tas, Josep Mª Grau
Andreu, Isidre Xiqués
Junqué, Bonaventura
Roca Gabarrós i Josep
Dotras Mas.
No podem dubtar que la
nova comissió gestora
deuria estar imbuïda,
almenys, de tres convic-
cions ben remarcables.
Eren políticament de
dretes, espanyolistes i
lingüísticament de cultu-
ra castellana. Aquests
trets es farien ben
remarcables al llarg del
temps que van ocupar el
poder municipal.
Aquell dos de febrer, a les
quatre de la tarda, es va obrir l’acte en què el secretari
accidental, el Sr. Joan Autier, ratificava l’acte de
constitució provisional d’aquesta comissió gestora.
L’alcalde, el Sr. Planet, proposà en aquell ple de diri-
gir telegrames de felicitación y acatamiento al
Generalísimo Franco, proposta acceptada per
unanimitat con visibles muestras de entusiasmo de
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tots els reunits.
Passats els dies, la comissió ges-
tora acordà ordenar
l’embargament de les fàbriques Isi-
dro Jover i Manufactures Fors S.A.,
així com les seves propietats
particulars.
Es nomenà administrador
d’aquestes fàbriques al Sr. Alberto
Mayor Trillo com a  Delegado Mu-
nicipal. (El Sr. Mayor l’any 1936 era
comptable a la indústria tèxtil del
Sr. Quirze Ferrer).
Es nomenà el lletrat Sr. Pere
Llauger Banchs com a representant
de l’Ajuntament en tots aquells
temes jurídics relacionats amb els
acusats d’activitats antiespanyoles
i encarregat, per tant, d’incoar
tots els procediments
corresponents.
S’aprovà la petició al Banc de
Crèdit Local d’un préstec de
185,000 pessetes, la meitat de les
quals foren esmerçades en l’ajuda
i ràpida posada en marxa de les
explotacions agrícoles i industrials
locals.
S’acordà, per unanimitat,
l’acomiadament, decretat per la
comissió gestora durant els dos
primers dies després de
l’alliberament de Canet, dels
següents funcionaris:
El secretari, Sr. Alejandro Méliz
Thomás, Josep Tenas Mas, Josep
González López, Frederic Moya
Abad, Vicente Estarlich Salinas,
Rosa Granolleras Pallás, Mercè Saus
Tort, Alexandre Rossell Oller, Josep
Bertàn Collet, Salvador Punsola
Autier i Jaume Utzet Capdevila,
per les seves actuacions
“antiespanyoles” i contràries al G.A.N. (Glorioso Al-
zamiento Nacional).
S’acordà refermar en els seus llocs de treball a
aquells que fins aleshores havien iniciat funcions
provisionals a l’Ajuntament i que tot seguit es deta-
llen:
Sr. Martí Isern Pascual, auxiliar secretaria.
José Perea Carmona,  escorxador.
Andrés Nualart Garí, agutzil.
José Roig Coll, vigilant nocturn.
Vicente Perez Artés, mercat municipal.
Salvador Fors Pujadas, consums.
Pere Carré Costa, guàrdia urbà.
Enrique Cid Montesinos, jefe de vigilantes y guar-
dias urbanos.
Al marge de regidors i l’alcalde que, teòricament
tenien la responsabilitat de servir i administrar la
nostra població, s’havien creat unes autoritats
paral·leles, complementàries i enquadrades dins de
F.E.T i de les J.O.N.S., que ben clarament es
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disputaven entre ells l’assoliment de màxim poder.
Ben aviat es posarien de manifest els desacords
existents entre els joves falangistes, representats per
Pere Planas, Joan Campins, Francesc Mas, Josep
Alegret, Joaquim Martí, Andrés Carbonell, Joan Coll,
Josep Mª Llauger, Josep Mª Grau, entre molts altres, i
els vells representants de la dreta governant.
Entre altres acords que es van prendre i que
posteriorment es van confirmar, es poden destacar
els següents:
Josep Mª Llauger Busquets, cap del Front de Joventuts,
nomenament molt ben
acceptat pel jovent que
formava part d’aquesta
organització.
Fou nomenat, des de Bar-
celona, Jefe de local de
Falange, Francesc Mas i
Urruticoechea...
Ben aviat però, es
produïren els primers
enfrontaments entre
l’alcalde, el Sr. Planet, i el
Sr. Mas. Aquest, per tal de
solucionar la greu falta
d’aliments, exercí forta
pressió sobre alguns
pagesos, entre ells el
masover del Mas Gurri, a
qui amenaçava d’empre-
sonar pel seu acaparament
de patates. Havent acudit
a l’ajuda de l’alcalde,
aquest ordenà la detenció
del jefe local i el seu trasllat al jutjat d’Arenys de Mar,
on passà la nit detingut, cosa que l’eximí d’ingrés a
presó pel fet d’estar aquesta plena de detinguts
“faistes” i de perillar la seva vida. Com a garantia de
la seva presentació davant del jutge, el Sr. Mas passà
la nit a les portes del jutjat. En fou testimoni el senyor
Castillo, de la granja El Paraiso, que el va acompanyar
durant tota la nit.
Immediatament el Sr. Francesc Mas va ser destituït
del càrrec de jefe local de Falange, i substituït per
Josep Mª Grau, que durà ben poc en aquest càrrec, ja
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que fou dimitit ipso facto en intentar fer un discurs
en català durant la missa de campanya que es va cele-
brar al pati de la Misericòrdia davant de les tropes
mixtes hispanoitalianes Flechas Negras, de guarnició
a Canet durant un temps, sota el comandament d’un
coronel italià, que va acabar el discurs amb un castellà
macarrònic, arengant la tropa i acabant l’acte amb
desfilada militar sota el cant del seu himne... Dirigint-
se al públic va dir que las mujeres, que saben rezar,
pidan al Dios de las Victorias que nos acompañe y nos
guíe en la batalla contra el comunismo que está en
el horizonte inmediato.
També es va acordar implantar la prestació obligatòria
per a la neteja de la runa de l’església i de la
Misericòrdia, nomenant Jaume Pagès, “àlies el Pagès”,
com a responsable.
S’acordà alçar un monument a los Caídos por Dios y
por España a la plaça del Venerable Gabriel Macià,
encarregant un estudi per a tal objecte.
En el Ple del 15 de maig de 1939 s’encetà un debat
sobre la proposta de tancament de l’entitat Coopera-
tiva La Unión d’aquesta vila. Els Srs. Alegret, Grau i
Masvidal es manifestaren a favor del seu tancament i
els restants components, o sigui, els Srs. Planet, Xiqués,
Carbonell i Dotras van intervenir a favor de la seva
continuïtat. Això quedà sobre la taula per tal de
demanar més informació a la Central Nacional Sindi-
calista.
En el Ple del 12 de juny s’acordà entregar a la comissió
gestora de l’antiga Cooperativa les claus de l’edifici
per a poder reiniciar les seves activitats, d’acord amb
les directrius rebudes de l’Ajuntament i la Jefatura
Local de Falange.
Dos dies després l’Ajuntament donà compte d’haver
rebut un ofici de la C.N.S. en el qual negaven
l’existència de cap directriu. Negaven, també,
conèixer els Srs. José Luque Aguilera, Miguel Galceran
Fors i Ramón Campins Fustè, ordenant el tancament
immediat de la Cooperativa La Unión.
A proposta dels Srs. Josep Mª Grau i Joaquim Martí
Puntas es debaté el canvi de nom de la Plaça Macià
per l’altre de Plaza de los Caídos. Votaren en contra
l’alcalde Josep Planet, Joaquim Carbonell, Josep
Alegret, Isidre Xiqués i Josep Dotras, quedant el tema
sobre la taula.
Sessió del dia 12 d’agost de 1939. Año de la Victo-
ria.
L’alcalde donà compte del malestar existent per la
falta de queviures i en especial de patates i dels alts
preus existents, proposant que es posi límit a aquesta
situació imposant, si cal,
fortes sancions per tal
d’evitar l’acaparament
que es constatava.
Igualment es posà de
manifest que alguns
pagesos tenien cavalle-
ries, que van quedar
abandonades per les
tropes ocupants, utilit-
zant-les com a pròpies
sense pagar-ne cap cànon
a l’Ajuntament... Es
proposà efectuar un cens
d’aquestes cavalleries.
L’alcalde donà compte
que la denúncia que va
presentar aquesta Cor-
poració al Tribunal de
Responsabilitats Polí-
tiques contra Isidre Jover
Sellarès i Enric Jover
Sellarès havia cursat els
seus efectes, així com
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també s’havia rebut un ofici de data 28 de juliol de
dit Tribunal, sol·li-citant informació de dites denúncies
referent a la conducta pública político-social i béns,
propietat dels mateixos.
Igualment, després d’una breu discussió, s’acordà pre-
sentar la corresponent denúncia contra José Fors Vidal
per les mateixes causes anteriors. S’aprovà, també, a
proposta del Sr. Joaquim Martí, retenir els lloguers
que les propietats dels esmentats poguessin produir,
quedant a benefici de l’Ajuntament.
Sessió del dia 15 de desembre de 1939.
Isidre Xiqués Junqué renuncià al nomenament de Jutge
instructor en relació als acomiadats per desafectos al
G.A.N., alhora que fou nomenat Enrique Cid
Montesinos jefe de la Guàrdia urbana.
Sessió del dia 2 de gener de 1940.
Fou rebut un escrit del Govern civil prohibint la
celebració de les festes de carnaval.
S’aprovà col·locar una placa a la façana de l’Ajuntament
en commemoració de l’aniversari de l’alliberació de
Canet pel Glorioso Ejército Nacional... Aquesta placa
establia amb tota claredat qui eren els vencedors i
qui els vençuts... S’hi podia llegir:
CUARTEL GENERAL DEL GENERALÍSIMO
Parte oficial de guerra correspondiente al dia de
hoy
En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército
rojo la tropas nacionales han
alcanzado sus últimos objetivos militares. La gue-
rra ha terminado
Burgos 1 de Abril de 1939   I año triunfal
Aquesta placa, col·locada a la façana de la Casa Con-
sistorial, va recordar als canetencs durant trenta-nou
anys quins foren els vencedors i els vençuts. (Es con-
serva als soterranis de la Plaça Mercat).
Al marge dels acords municipals es confeccionà un
cens de ciutadans
i ciutadanes de
Canet, on hi
constaven les mes
íntimes particula-
ritats dels inscrits,
amb detall de la
seva actuació po-
lítica durant els
darrers deu o dot-
ze anys, amb de-
tall de la seva
filiació i molt
particularment de
la seva activitat
durant el període
republicà de gue-
rra. Aquest cens va
afectar centenars
de persones, ho-
mes i dones, i
podia ser emprat
per a incriminar a
qui creguessin
convenient.
(Tot i que les fitxes eren extraordi-nàriament senzi-
lles, no deixaven de ser el suficientment vàlides per a
ser utilitzades per a incoar qualsevol tipus
d’expedient).
Sessió extraordinària del dia 13 de setembre de
1940.
Complimentant les ordres telegràfiques del Goberna-
dor Civil de la Provincia els Srs. que havien d’integrar
el nou govern municipal eren: Alcalde: Josep Prat
Dillet, Joaquim Carbonell, Francesc Estartús Gascons,
Francesc Mas Urruticoechea, Juan Coll Feliu, Joan
Campins Alsina i Joquim Martí Puntas... A proposta del
Sr. Francesc Mas, s’aprovà la col·locació a la Sala de
Sessions d’una placa d’homenatge als Alcaldes, Con-
cejales y empleados assassinats durant la guerra de
Liberación.
La Guerra Mundial continuava, l’escassetat d’aliments
persistia i la repressió política no afluixava. Per a
acabar-ho d’adobar, l’escassetat de treball obligava a
fer molts esforços per a anar subsistint i les malalties,
principalment la tisi, anihilaven famílies senceres.
En política local, el dia 27 de març de 1942 es
complimentà allò ordenat per l’Exm. Gobernador Ci-
vil de la provincia donant possessió del càrrec de
primer tinent d’alcalde  al Sr. Joaquim Martí i Puntas,
en substitució del Sr. Joaquim Carbonell i Reverter, el
qual ocupà al mateix temps el càrrec de dipositari
municipal. És evident que el Sr. Martí i Puntas es va
destacar com a futur home fort de l’Ajuntament de
Canet de Mar. El mateix dia el concejal Francesc Mas
proposava que el final de la riera del Pinar portés el
nom de Dr. Mariano Serra y Font. La proposta quedà
sobre de la taula a petició de l’alcalde. (Al cap de poc
temps, el nom d’aquest patrici canetenc es va
acceptar).
El dia 25 de maig, a proposta dels Srs. Francesc Mas,
Joaquim Martí i Josep Alegret es demanà canviar el
nom de la Plaza Maciá pel de Plaza de los Caídos. (En
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aquesta sessió no hi va assistir el Sr. Joan Campins).
El 5 d’agost del mateix any el Sr. Joaquim Martí i
Puntas ocupà l’alcaldia accidental quan ja en aquests
temps l’equip municipal donava mostres de rivalitats
entre els seus components, principalment entre els
Srs. Mas i Campins i en relació a Joaquim Martí. Aquest
darrer disposava, en concepte de primer tinent
d’alcalde i dipositari municipal, d’una “caixa negra”
on es dipositaven els ingressos esmerçats, directa i
personalment, pel titular de la Dipositaria, entre ells
els produïts en el camp dels proveïments,
principalment pels recàrrecs il·legals de quinze cèntims
per quilo en el subministrament i racionament de les
patates.
En considerar l’ús, no massa correcte, que es feia
dels racionaments que no sempre arribaven als seus
destinataris, s’arribà al punt que en una sessió del Ple
de l’Ajuntament el concejal Joan Campins va tirar en
cara els sobrepreus, injustificats, sobre les patates i
el fet que alguns racionaments arribaven amb molta
assiduïtat a Ca la Coloma, on el Sr. Martí hi vivia a
pensió.
Finalment, el dia 7 d’octubre de 1942 fou nomenat
per ordre del governador civil, alcalde de Canet.
A partir d’aquest nomenament el Sr. Joaquim Martí i
Puntas es féu mereixedor de l’àlies de el Caudillo per
l’acumulació de poder que ostentava, ja que
substituint el doctor Prats en l’alcaldia, assumia els
càrrecs d’alcalde i jefe del Sindicat únic, conegut amb
les sigles de C.N.S., i president del Sindicat de
pagesos, a part de la influència que exercia en el
partit, sumat a les seves activitats professionals de
gestoria, corresponsalia de banca i un llarg etc...
Aquest mateix dia el concejal Sr. Francesc Mas
manifestà tenir coneixement que, contravenint les
ordres rebudes, la Srta. Maria Saus continuava dedicant-
se a l’ensenyança de manera clandestina, i que no
oferia garantia, ans al contrari, pels postulats de la
Nueva España.
El Sr. alcalde prometé resoldre aquesta petició,
demostrant a bastament que els vencedors no baixaven
la guàrdia, ni tan sols a nivell municipal ni a cap altre.
En compliment de la mateixa ordre telegràfica, el Sr.
Josep Alegret va prendre possessió del càrrec de pri-
mer tinent d’alcalde. Mentrestant, el nomenament del
Sr. Pere Mora López quedà en suspens d’aquesta
reorganització i s’acudí en consulta al governador ci-
vil per a tractar el compliment d’una ordre superior
de data 17 de setembre del mateix any que disposava
que el càrrec de concejal de cultura recaigués en la
persona del Delegado Local del Frente de Juventu-
des.
En aquests mateixos temps s’havia posat en
funcionament la fàbrica de gel de la carretera N II, la
nova bolera ubicada a Ca la Coloma, al costat de
l’estació del ferrocarril, i la pista de patinatge, ubi-
cada al pati posterior de l’hotel Canet, en les quals el
Sr. Martí hi tenia autoritat.
Durant el temps que el Sr. Martí va ocupar l’alcaldia
van ocórrer altres fets que cridaren l’atenció dels
nostres convilatans. Un d’ells fou l’enterrament del
Sr. Josep Mesalles Estivill, secretari particular del ge-
neral Moscardó, que en aquell temps ocupava el càrrec
de Delegado Nacional de Deportes i que per les seves
circumstàncies bé  mereix ser destacat.
En la inscripció del seu enterrament, en el Registre
Parroquial de Canet de Mar, hi llegim aquesta anotació:
Enterrament de Josep Mesalles Estivill
El dia 24 de abril de mil novecientos cuarenta y tres
José Mesalles Estivill, de 53 años de edad, natural
de Lérida casado con Maria Font Montells fue sepul-
tado en este cementerio Municipal de Canet de Mar.
Su fallecimiento se produjo en Madrid el pasado dia
veintiuno del mismo mes de abril... No deja hijos de
su matrimonio.
(Fou sepultat en al panteó familiar dels Srs. Font).
El seu enterrament no mereixia ser esmentat si no fos
per les circumstàncies que hi van concórrer. El gene-
ral Moscardó i el seguici que l’acompanyava arribava
a Canet per a assistir a aquest enterrament i cap de
les autoritats locals els esperava. Fins passada una bona
estona no hi va acudir l’agutzil Pere Carré,
popularment conegut per “Peret rajoler”, d’acord amb
el seu ofici, dient que no havia pogut localitzar cap
dels concejals de l’Ajuntament  perquè acudissin a
complimentar l’inquiet i molest general que, per cert,
tenia fama de ser molt geniüt.
Tant bon punt arribaren els dos concejals, el general
els va dedicar un fort reny, que a la gent que els
escoltava els va satisfer del tot, ja que era evident
que a molts dels desvagats allà presents els alegrava
plenament comprovar la ineptitud d’alguns dels
governants locals ja que, cal recordar-ho, en aquells
temps de postguerra i durant molts anys, els governs
municipals els nomenava el governador civil de la
província, que en aquells temps ho era de Barcelona
el Sr. Antonio F. de Correa Vèglison.
Els dos concejals que van donar la cara foren Joan
Campins i Alsina i Josep Mª Llauger i Busquets, que
argumentaren que ningú havia donat avís previ de la
celebració d’aquest acte i d’aquí la seva descortesia,
per la qual demanaven disculpes.
Encara que a contracor, la pau es va imposar i després
dels intercanvis de salutacions decidiren iniciar la
marxa, cosa impossible de realitzar, tota vegada que
ningú sabia on era el cadàver. Passada llarga estona,
fou possible esbrinar que aquest (el cadàver) es
trobava, ja feia dos dies, en un vagó de càrrega en la
zona coneguda pels “vagons”, on la canalla del barri
jugaven amb ell. Això va forçar l’espera fins que el
carruatge “dels morts” de can Vadoro el va tenir
endreçat i a punt d’iniciar la “comitiva”.
Mentrestant l’alcalde, el Sr. Joaquim Martí, i el jefe
de falange, el Sr. Pere Planas, es trobaven a la ciutat
de Barcelona en compliment de les funcions del seu
càrrec.
Acabat l’acte d’enterrament i ja a la Casa Consisto-
rial, el general Moscardó va manifestar als dos
concejals de l’Ajuntament el seu disgust pels fets
ocorreguts i per la manca d’organització de què havien
donat mostres els membres del Consistori i amb aquest
acomiadament, deixava surant en l’aire les possibles
conseqüències del fet ocorregut. Conseqüències que,
casualment, no havien de trigar molt a produir-se.
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